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N e w s l e t t e r  o f  
~ 
t h e  L a w  L i b r a r y  
V o l u m e  7 ,  N u m b e r  2  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y  
S c h o o l  ofLaw-Bloomin~on 
O c t o b e r  1 9 9 6  
N E W  T E A C H I N G  P R O G R A M  B R I N G S  F I R S T  Y E A R  
C L A S S E S  I N T O  T H E  L I B R A R Y  
I  
f  y o u  w e r e  s t u d y i n g  t h e  L i b r a r y  d u r i n g  a n y  w e e k d a y  
f r o m  m i d  t o  l a t e  S e p t e m b e r ,  y o u  w o u l d  h a v e  h a d  a  
h a r d  t i m e  m i s s i n g  t h e  t h r o n g s  o f  f i r s t  y e a r  s t u d e n t s  
r o a m i n g  t h r o u g h  t h e  1 s t  f l o o r  s t a c k s ,  t e a m e d  t o g e t h e r  i n  
p a i r s  w i t h  q u e s t i o n s  i n  h a n d .  A l l  t h e  c o m m o t i o n  a n d  n o i s e  
s h o u l d  b e  d y i n g  d o w n  p r e t t y  s o o n ,  a n d  r e s t  a s s u r e d  t h a t  i t ' s  
f o r  a  g o o d  c a u s e .  I n  a n  e f f o r t  t o  i m p r o v e  l a w  s t u d e n t s '  
b a s i c  r e s e a r c h  s k i l l s ,  t h e  w r i t i n g  i n s t r u c t o r s  a n d  t h e  p u b l i c  
s e r v i c e s  l i b r a r i a n s  h a v e  c o m p l e t e l y  r e o r g a n i z e d  t h e  f i r s t  
y e a r  r e s e a r c h  l e c t u r e s .  I n s t e a d  o f  g i v i n g  i n - c l a s s  l e c t u r e s  
w i t h o u t  a n y  h a n d s - o n  u s e  o f  t h e  m a t e r i a l s ,  t h e  l i b r a r i a n s  
a r e  m e e t i n g  w i t h  R e s e a r c h  a n d  W r i t i n g  c l a s s e s  o n  t h e  1 s t  
f l o o r  i n  a  n e w l y - a r r a n g e d  t e a c h i n g  a r e a ,  b r i e f l y  d i s c u s s i n g  
o n e  o f  t h e  m a j o r  
b y  K e i t h  B u c k l e y  
r e s e a r c h  s o u r c e s  ( e . g . ,  s t a t u t e s ,  r e p o r t e r s  a n d  d i g e s t s ,  o r  
S h e p a r d ' s ) ,  a n d  t h e n  a s s i s t i n g  t h e  s t u d e n t s  o n  a n  e x e r c i s e  
u s i n g  t h e  m a t e r i a l s .  T h e  e x e r c i s e s  c o n s i s t  o f  1 5  q u e s t i o n s  
t h a t  t a k e  t h e  s t u d e n t s  t h r o u g h  a  v a r i e t y  o f  t y p i c a l  r e s e a r c h  
p r o b l e m s ,  a n d  a r e  d e s i g n e d  t o  g i v e  s t u d e n t s  a  b e t t e r  
w o r k i n g  k n o w l e d g e  o f  t h e  p r i m a r y  l e g a l  r e s e a r c h  t o o l s .  
E a c h  s e c t i o n  o f  t h e  R e s e a r c h  a n d  W r i t i n g  c l a s s  w i l l  m e e t  
i n  t h e  L i b r a r y  f o u r  t i m e s  t h i s  s e m e s t e r  a n d  f o u r  t i m e s  n e x t  
s e m e s t e r .  T h e  L i b r a r i a n s  w i l l  p o s t  a  n o t i c e  o n  t h e  m a i n  
e n t r a n c e  t o  t h e  s t a c k s  d u r i n g  p e r i o d s  c l a s s e s  a r e  b e i n g  
t a u g h t ,  a n d  w i l l  a l s o  t r y  t o  k e e p  n o i s e  t o  a  m i n i m u m .  W e  
a p p r e c i a t e  y o u r  p a t i e n c e  d u r i n g  t h i s  y e a r  o f  e x p e r i m e n t i n g  
w i t h  a n  e x c i t i n g  n e w  a p p r o a c h  t o  t e a c h i n g  r e s e a r c h .  
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I N F O R M E D  V O T E R S  A N D  T H E  W E B  
D o n ' t  k n o w  w h i c h  c a n d i d a t e  s h o u l d  r e c e i v e  y o u r  v o t e ?  
O c t o b e r  r e p r e s e n t s  t h e  f i n a l  s t r e t c h  t o  e l e c t i o n  d a y  a n d  
t i m e  t o  m a k e  t h e  d e c i s i o n .  Y o u  m i g h t  c o n s i d e r  e x p l o r i n g  
t h e  W e b  t o  h e l p  s o r t  o u t  t h e  c a n d i d a t e ' s  s t a t e m e n t s ,  
p l a t f o r m s ,  a n d  p r o p o s a l s .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  I n t e r n e t  s i t e s  
w h i c h  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  c a n d i d a t e s  a n d  t h e  
e l e c t i o n  p r o c e s s  w h i c h  m a y  h e l p  y o u  t o  m a k e  a  m o r e  
i n f o r m e d  d e c i s i o n .  B o t h  f e d e r a l  a n d  s t a t e  c a n d i d a t e s  a r e  
w e l l  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  N e t .  H o w e v e r ,  t o  s o r t  t h r o u g h  t h i s  
i n f o r m a t i o n  c a n  b e  d a u n t i n g .  I n t e r n e t  s i t e s  v a r y  f r o m  
o f f i c i a l  c a n d i d a t e  W e b  s i t e s  t o  p a r t y  a f f i l i a t e d  s i t e s .  T h e r e  
a r e  a l s o  o f f i c i a l  c a n d i d a t e  p a g e s  a n d  n o t - s o - o f f i c i a l  p a g e s .  
U n o f f i c i a l  s i t e s  m a y  c o n t a i n  e x c e l l e n t  i n f o r m a t i o n  b u t  b e  
a w a r e  o f  w h o  c o l l e c t e d  a n d  p u b l i s h e d  t h e  i n f o r m a t i o n  
b e f o r e  j u d g i n g  i t s  v a l i d i t y .  
V o t e  S m a r t  i s  a n  I n t e r n e t  s i t e  w h i c h  p r e s e n t s  a n  e x c e l l e n t  
c o l l e c t i o n  o f  v o t e r  i n f o r m a t i o n  a n d  p r o v i d e s  l i n k s  t o  
o f f i c i a l  a n d  u n o f f i c i a l  c a n d i d a t e  p a g e s .  M a n y  s t a t e s '  
c a n d i d a t e s  a r e  w e l l  r e p r e s e n t e d  h e r e ,  a s  w e l l  a s  c a n d i d a t e s  
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running for office on the federal level. The site also 
contains a number of publications which explain the 
political process. Here's the address: 
http://www.vote-smart.org 
Marianne Mason, 
Documents Librarian 
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NEW& 
NOTEWORTHY: 
FACULTY: 
PRO AND CON 
The faculty of the IU Law School 
have a well known history of publishing. The Library has 
always made an attempt to obtain copies of all faculty 
publications, keeping at least one copy in the Library's 
main collection and one copy in the faculty writings 
collection of the Rare Book Room. If you're interested in 
reading some of their works, just conduct an author search 
in IUCA T or check any of the standard legal literature 
indexes. You might also consult the bibliography, 150 
Years of Research: A Bibliography of the Indiana 
University School of Law Faculty, 1842-1942 (KF292 
.1525 053 1992). 
What is perhaps not as well known, is that the Library also 
makes an attempt to obtain video recordings of faculty 
appearances on local television. One show that has 
featured many Law School professors is the WTIU 
production, Pro and Con. This program, hosted by 
President Myles Brand (and Thomas Ehrlich before him) 
consists of a panel of IU professors discussing a timely 
topic. Listed below are a few of the Pro and Con 
recordings the Library owns. All are available for 
viewing, in the Library or on your own VCR equipment, 
by asking at the Circulation Desk. 
Affirmative Action: Past its Prime? Professor Susan 
Williams joins a panel discussion on the role of 
affmnative action in higher education. [LC 212 .P76 1995] 
The Campaign of 1992: Why was it Different? Professor 
Kevin Brown joins others to discuss the '92 presidential 
campaign, focusing on the reasons for the Republican loss 
and the influence of a third party. [E 884 .P756 1993] 
Corporate Takeovers: Good or Bad? Professor Rudnick 
and others discuss the economic consequences of 
corporate takeovers. [KF 1439 .P759 1990] 
II 
The Death Penalty. Professor Hoffmann and others 
attempt to answer the questions: Does the death penalty 
deter crime? Does it uphold justice and morality? Does 
it undermine the moral fabric of our society? [HV 8699 
.US P759 1989] 
Do Women and Men Understand Each Other? Professor 
Susan Williams joins other IU professors in a discussion 
of whether or not men and women understand each other. 
The discussion focuses on the implications of the 
differences on lives at home and on the job. [HQ 734 
.P759 1993] 
Immigration: Should the Door Stay Open? Professor 
Scanlan joins President Brand and others to discuss 
immigration issues. [N 6465 .P76 1995] 
Litigation: Is it Out of Control? Professor Robel and 
others discuss alternative dispute resolution and the level 
of justice they provide. [KF 9084 .P759 1992] 
Religion's Place in Public Schools. Professor Dan Conkle 
is one of the panelist discussing the role of religion in 
public education. [LC 111 .P76 1995] 
Religious Freedom: What Boundaries? Professor Conkle 
and others discuss conflicts between religious prohibitions 
and health care. [BL 65 .M4 P756 1991] 
Should Employees be Tested for Drug Use? Professor 
Bethel joins other IU professors to discuss the right to 
privacy and the use of drug test results. [HF 5549.5 .D7 
P759 1991] 
Surrogate Motherhood. Professor Dworkin joins two 
other IU professors and a state senator in discussing the 
psychological, social, medical, and legal aspects of 
surrogate motherhood. [HQ 759.5 .P759 1988] 
Dick Vaughan, 
Acquisitions & Serials Control Librarian 
NEW WTO MATERIALS IN 
MICROFICHE 
The World Trade Organization, or WTO, is the principal 
source of rules governing the behavior of states in 
international trade. Its purpose is to promote free trade, 
and to ensure that states not establish protective barriers 
that impede its growth. Until April, 1995, the WTO 
operated in a looser institutional framework, known as the 
General Agreement on Tariffs and Trade (GA IT). The 
V o l u m e  7 ,  N u m b e r  2  
G A I T  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 4 7 ,  b u t  o p e r a t e d  u n d e r  a  
p r o v i s i o n a l  a g r e e m e n t  w i t h o u t  a n y  f o r m a l  i n s t i t u t i o n a l  
s t r u c t u r e  o r  b i n d i n g  d i s p u t e - r e s o l u t i o n  m e c h a n i s m .  
M o r e o v e r ,  t h e  G A  T T  a p p l i e d  o n l y  t o  t r a d e  i n  g o o d s ,  w h i l e  
t h e  W T O  a p p l i e s  t o  t r a d e  i n  s e r v i c e s  a n d  i n t e l l e c t u a l  
p r o p e r t y .  
T h r o u g h o u t  i t s  h i s t o r y ,  t h e  G A T T / W T O  h a s  b e e n  a  
p r o d i g i o u s  s o u r c e  o f  d o c u m e n t s  r e l a t e d  t o  i n t e r n a t i o n a l  
t r a d e .  A  c o m p l e x ,  i f  i n f o r m a l  i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e  
e m e r g e d ,  c o m p r i s e d  o f  a  s e c r e t a r i a t ,  a n n u a l  c o n f e r e n c e ,  
a n d  p e r m a n e n t  c o u n c i l  o f  r e p r e s e n t a t i v e s .  I n  a d d i t i o n ,  
v a r i o u s  s t a n d i n g  c o m m i t t e e s  a n d  a d  h o c  b o d i e s  
( c o m m i s s i o n s ,  w o r k i n g  g r o u p s ,  p a n e l s )  h a v e  b e e n  c r e a t e d  
t o  d e a l  w i t h  p a r t i c u l a r  i s s u e s .  
A n y  r e s e a r c h e r  i n t e r e s t e d  i n  s t a t e  a c t i o n  r e l a t e d  t o  
i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  w i l l  e v e n t u a l l y  n e e d  a c c e s s  t o  
G A T T / W T O  d o c u m e n t s .  I n  r e c o g n i t i o n  o f  t h i s ,  t h e  
L i b r a r y  p u r c h a s e d  t h e  c o m p l e t e  f i l e  o f  G A T T / W T O  
d o c u m e n t a t i o n  i n  m i c r o f i c h e  l a s t  y e a r .  T h e  s e t  c o m e s  w i t h  
a n n u a l  i n d e x e s  i n  f i c h e ,  w h i c h  p r o v i d e  a c c e s s  t o  t h e  
d o c u m e n t s  b y  d o c u m e n t  s y m b o l ,  s u b j e c t ,  c o u n t r y ,  a r t i c l e s  
o f  t h e  m a i n  l e g a l  i n s t r u m e n t s ,  p r o d u c t ,  a n d  i s s u i n g  b o d y .  
T h e  a n n u a l  i n d e x e s  a r e  o c c a s i o n a l l y  c u m u l a t e d  i n  b o u n d  
s u p p l e m e n t s ,  w h i c h  a r e  s h e l v e d  i n  t h e  s e c o n d  f l o o r  M e d i a  
C e n t e r ,  n e a r  t h e  m i c r o f o r m  c a b i n e t s .  C u r r e n t l y ,  t h e  b o u n d  
i n d e x e s  c o v e r  t h e  y e a r s  1 9 8 4 - 1 9 9 2 .  
A  n u m b e r  o f  o t h e r  G A  T T / W T O  p u b l i c a t i o n s  a v a i l a b l e  i n  
t h e  L i b r a r y  w i l l  a l s o  b e  o f  i n t e r e s t  t o  a n y o n e  i n t e r e s t e d  i n  
t h e  l a w  o f  t h e  G A T T / W T O .  T h e  R e s u l t s  o f  t h e  U r u g u a y  
R o u n d  o f  M u l t i l a t e r a l  T r a d e  N e g o t i a t i o n s :  T h e  L e g a l  
T e x t s  ( R e s e r v e  K 4 6 0 3  1 9 8 7  . A 4  1 9 9 4 )  i n c l u d e s  t h e  t e x t  o f  
t h e  l e g a l  i n s t r u m e n t s  u n d e r  w h i c h  t h e  W T O  n o w  o p e r a t e s .  
T h e  A n a l y t i c a l  I n d e x :  G u i d e  t o  G A I T  L a w  a n d  P r a c t i c e ,  
6 t h  e d i t i o n  ( K 4 6 0 3  1 9 4 7  . A 4 4  G 8 5  1 9 9 4 ) ,  p r o v i d e s  n o t e s  
o n  t h e  d r a f t i n g ,  i n t e r p r e t a t i o n ,  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
a r t i c l e s  o f  t h e  G A  T T  a g r e e m e n t .  A n o t h e r  i m p o r t a n t  t i t l e  
i s  B a s i c  I n s t r u m e n t s  a n d  S e l e c t e d  D o c u m e n t s  ( B I S D ) ,  a n  
I I  
a n n u a l  s u p p l e m e n t  t h a t  p u b l i s h e s  i m p o r t a n t  d o c u m e n t s  i n  
h a r d c o p y .  T h e  L i b r a r y ' s  s u b s c r i p t i o n  b e g i n s  w i t h  1 9 8 5 ,  
b u t  e a r l i e r  e d i t i o n s  a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  m i c r o f i c h e  
c o l l e c t i o n .  A  l o o s e l e a f ,  e n t i t l e d  S t a t u s  o f  L e g a l  
I n s t r u m e n t s ,  p r o v i d e s  u p - t o - d a t e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  s t a t u s  
o f  e a c h  l e g a l  i n s t r u m e n t  f o r  e a c h  m e m b e r  s t a t e .  
S e v e r a l  t i t l e s  p r o v i d e  l e s s  d e t a i l e d ,  s u m m a r y  i n f o r m a t i o n  
o n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  G A T T / W T O .  G A I T  F o c u s  i s  a  
m o n t h l y  n e w s l e t t e r ,  s h e l v e d  a s  a  p e r i o d i c a l ,  a n d  G A I T  
A c t i v i t i e s  i n . . .  ( K 4 6 0 2  . C 5 5 )  i s  a n  a n n u a l  p u b l i c a t i o n ,  
p r o v i d i n g  a  c o m m i t t e e - b y - c o m m i t t e e  o v e r v i e w  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n ' s  a c t i v i t i e s  f o r  t h e  y e a r .  N o  d o c u m e n t  
n u m b e r s  a r e  g i v e n .  M o r e  d e t a i l e d  i s  T r a d e  P o l i c y  R e v i e w ,  
p u b l i s h e d  s e v e r a l  t i m e s  p e r  y e a r .  E a c h  i s s u e  f o c u s e s  o n  
t h e  t r a d e  p o l i c i e s  a n d  p e r f o r m a n c e  o f  a  s i n g l e  m e m b e r  
s t a t e .  T h i s  s e r i e s  i s  a v a i l a b l e  i n  h a r d c o p y  a t  t h e  M a i n  
L i b r a r y  G o v e r n m e n t  P u b l i c a t i o n s  D e p a r t m e n t ,  a n d  a t  t h e  
L a w  L i b r a r y  i n  t h e  m i c r o f i c h e  c o l l e c t i o n .  
B a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  h i s t o r y  a n d  l a w  o f  t h e  
G A T T / W T O  c a n  b e  o b t a i n e d  f r o m  s e v e r a l  s o u r c e s .  T h e  
b e s t  k n o w n  s i n g l e - v o l u m e  w o r k  o n  t h e  G A T T / W T O  i s  
W o r l d  T r a d e  a n d  t h e  L a w  o f  G A I T ,  b y  R o b e r t  J a c k s o n  
( R e s e r v e  K 4 6 0 3  . J 3 2  1 9 6 9 ) .  D e t a i l e d  e n c y c l o p e d i c  
i n f o r m a t i o n  i s  c o n t a i n e d  i n  t h e  E n c y c l o p e d i a  o f  P u b l i c  
I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  v o l . I I  ( 1 9 9 2 ) ,  u n d e r  t h e  h e a d i n g  
G e n e r a l  A g r e e m e n t  o n  T a r i f f s  a n d  T r a d e .  
R a l p h  G a e b l e r ,  
F o r e i g n  &  I n t e r n a t i o n a l  L i b r a r i a n  
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C A U T I O N :  L I B R A R Y  S H A D E S  
P l e a s e  d o  n o t  p u t  a n y  i t e m s  o n  t h e  w i n d o w s i l l  o n  t h e  s i d e  
o f  t h e  L i b r a r y  f a c i n g  t h e  w o o d s .  T h e  o b s e r v a t o r y  o f t e n  
l o w e r s  t h e  s h a d e s  a t  n i g h t  a n d  a n y t h i n g  b l o c k i n g  t h e  s h a d e  
w i l l  b e  d a m a g e d  a n d  c a u s e  d a m a g e  t o  t h e  s h a d e .  
Res lpsa Loquitur n 
FIRST MONDAY IN OCTOBER 
A number of Supreme Court Justices were also prolific writers before, after, or even during their tenure on the bench. To 
commemorate the beginning of the new Supreme Court Term, match the following books with the justices who penned them. 
Hint: All the books are in the Law Library should you want to do some in-depth research in this area or if you just feel 
compelled to find the answers. 
I. The Antitrust Act and the Supreme Court 
2. Breaking the Vicious Circle 
3. The Case of Sacco and Vanzetti 
4. Civil Procedure in Sweden 
5. The Curse of Bigness 
6. The Federalist Papers (co-author) 
7. Go East, Young Man 
8. Grand Inquests 
9. School for Judges 
10. Touched with Fire: Civil War Letters 
Nonie Watt, 
Head of Technical Services 
WORKING THE HALLS 
Welcome to Adrian Allen. He is the Library's new 
Senior Bindery/Conservation Assistant. 
Welcome, also, to Dawn Polaski, the Law School's new 
Faculty Secretary. Her office is located in the 2nd floor 
secretarial suite. 
Wedding Bells! 
Congratulations to Jennifer (Underwood) Walker, 
Faculty Secretary, who married Andrew Walker on 
September 14th. ,c~\, 
New Baby! --.. .-· 
-.__ :J• 
; 
Congratulations to Professor Alysa 
Rollock, who gave birth to baby Daniel on September 2e1'. 
Alysa and her husband, David, now have two boys and a 
girl. 
New Faculty Publications: 
Juliet Casper. Criminal Law and Criminology: A Survey 
of Recent Books, 86 JOURNAL OF CRIMINAL LAW 
AND CRIMINOLOGY 1603(Summer1996). 
a. Louis Brandeis 
b. Stephen Breyer 
c. Warren Burger 
e. William 0. Douglas 
f. Felix Frankfurter 
g. Ruth Bader Ginsburg 
h. Oliver Wendell Holmes 
i. John Jay 
k. William Rehnquist 
l. William Taft 
Perry Hodges. The Letter of the Law: Reading. 
Hawthorne and the Law of Adultery, in LAW AND 
LITERATURE PERSPECTIVES. Edited by Bruce L. 
Rockwood. New York: Peter Lang Pub., 1996. 
Happy October Birthday to: 
Earl Singleton, CLC 
Director, on October 5th; 
Professor Bill Oliver 
on the 6th; 
Professor Bob Heidt 
on the 10th; 
Professor Ken Dau-
Schmidt on the 12th; 
Professor Kevin 
Brown on the 13th; 
Pam Kriete in the Career Services Office on the 20th; 
Professor Bruce Markell on the 24th; 
Professor Bill Hicks on the 26th; and 
Leslie Jackson in the Dean's Office and Professor Bill 
Popkin on the 28th. 
Hope you all have a great day!!! 
